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VAREMÆRKER 
A 5198/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,50 
COROLLINE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater til hudens pleje og 
forskønnelse. 
A 4709/78 Anm. 7. nov. 1978 kl. 12,38 
Sterisol system 
A 540/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,49 
WILCOM 
Wilcom Products Inc., a Corporation of the State 
of New Hampshire, fabrikation og handel, Daniel 
Webster Highway, Laconia, New Hampshire, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrisk og elektronisk udstjr til afprøv­
ning og kontrol af kommunikationsanlæg, især tele­
fonanlæg, samt til måling af støj på stærkstrømsled-
ninger, elektrisk og elektronisk udstyr til fejlsøgning 
i forbindelse med kommunikationsanlæg, især tele­
fonanlæg. 
A 3891/78 Anm. 14. sept. 1978 kl. 12,35 
UNIDEX 
UNIDEX A/S, handel, Ryesgade 19-21, Køben­
havn, 
klasse 25; overtøj, skindbeklædning, frakker, 
trenchcoats, skjorter, pullovers, cardigans, trøjer, 
bluser, jeans, bukser og skisæt (beklædning). 
Sterisol AB, fabrikation og handel, Box 12080, 
10222 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: flydende sæbe, flydende rengøringsmidler 
til hænderne og toiletmidler til anden personlig 
hygiejne, 
klasse 16: plasticposer til flydende sæbe og til 
lignende flydende præparater, 
klasse 21; udleveringsindretninger til flydende sæ­
be, til rengøringsmidler til hænderne, til desinfek-
tionsvæske samt til lignende flydende præparater og 
ophængningsindretninger og vægbeslag som dele til 
disse udleveringsindretninger. 
A 3386/79 Anm. 15. aug. 1979 kl. 10,49 
CAFITA 
Fabriek van Gebrande Suiker R. Buisman B.V., 
fabrikation og handel, Zomerdijk 34, Zwartsluis, 
Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 29; fløde, herunder kaffefløde, i pulverform, 
mælk og mælkeprodukter, herunder mælk i pulver­
form, erstatninger for mælk, 
klasse 30; kaffe og kaffeekstrakter, brændt cikorie 
og kaffeerstatning. 
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A 2407/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,18 A 14/79 
ETSCHED 
l̂ J 
Hermann Etscheid GmbH, fabrikation, 5466 
Neustadt/Wied-Femthai, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6; tanke af stål til væsker med eller uden 
rengøringsindretninger, 
klasse 11: køle- og varmeapparater og -anlæg til 
mælk og til andre væsker i mejerier og i øvrige 
industrier, f.eks. i den kemiske industri og til brug 
ved vingæring. ^ 
Anm. 2. jan. 1979 kl. 12,45 
AIRMO 
Qualcast (Lawn Mowers) Limited, fabrikation og 
handel, Coleridge Street, Sunnyhill, Derby DE3 
7JT, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: maskiner til landbrug og havebrug, mo­
torplæneklippere og græsslåmaskiner, kultivatorer 
(store landbrugsredskaber). 
A 387/79 Anm. 29. jan. 1979 kl. 12,41 
TORAPRON 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, 
klasse 5: præparater til udrj'ddelse af ukrudt og 
skadedjn-, pesticider, fungicider og herbicider. 
A 5037/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,09 
ALFA 
Margarinefabrikken Alfa A/S, fabrikation og han­
del, Vejen, 
klasse 12: pølsevogne, 
klasse 29: minarine, friturefedt, palmin, bagecom-
pound, gelé, frugtgrød, syltede agurker, syltede 
asier, syltede rødbeder, agurkesalat og kogte kartof­
ler, konserverede, syltede, tørrede og kogte frugter 
og grøntsager. 
A 2752/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 12,30 
AL CAPONE 
Burger Sohne GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, 7830 Emmendingen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: rygetobak, skråtobak og snustobak, ciga­
retter, artikler for rygere, nemlig tobakspiber, to­
bakspunge og andre beholdere til tobak (ikke af ædle 
metaller), pibestativer, piberensere, pibesæt, cigar­
klippere, cigar- og cigEiretrør (ikke af ædle metaller), 
cigarethylstre, etuier og askebægre til tobaksvarer 
fremstillet af uædle metaller, cigaretpapir, cigaret­
filtre, tændstikker og fyrtøj. 
A 1517/79 Anm. 11. april 1979 kl. 12,48 
BENZOFER 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: farmaceutiske jempræparater. 
A 1931/79 Anm. 9. maj 1979 kl. 9 
SUZY 
Max Helsteen, fabrikation og handel. Studiestræ­
de 3, København, 
klasserne 3, 5, 9,14,16, 28, 29, 30 og 32. (Registre­
ringen omfatter ikke sæbe og kosmetiske artikler). 
A 4709/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 9,01 
PENTASA 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, fabri­
kation og handel. Indertoften 5, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater mod autoim­
mune sygdomme, kemiske antikonceptionelle 
midler. 
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A 893/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,48 A 1505/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,40 
A 
ADL 
Arthur D. Little, Inc., a corporation of the State 
of Massachusetts, fabrikation og handel, 25, Acom 
Park, Cambridge, Massachusetts 02140, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35, herunder udarbejdelse af studier og an­
visninger for udvikling, administration og ledelse af 
private og offentlige orgEinisationer og virksomhe­
der, analyse af og udformning af finansiel-, produk­
tions-, lager- og distribueringskontrol, assistance i 
forbindelse med planlægning og virksomhedsdiffe-
rentiering og i forbindelse med køb og sanmienlæg-
ning af erhvervsvirksomheder, 
klasse 42; ingeniørvirksomhed, teknisk og rådgiven­
de bistand (ikke vedrørende forretning) i forbindelse 
med videnskabelig forskning, produktudvikling, 
samfundsplanlægning og økonomisk udvikling, 
grundforskning og forskning i kemi, fysik og biologi, 
produkt- og procesudvikling og -forbedring (forsk­
ning), herunder indenfor fødevEirebranchen til men­
nesker og d}^-, i forbindelse med farmaceutiske 
præparater, industrielle, kommercielle og militære 
varer og tjenesteydelser, markedsføringsforskning, 
assistance i forbindelse med databehandling. 
A 1504/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,39 
THB AinUNE OF POHTUGML 
portuqal 
Tap-Transportes Aéreos Portugueses, E.P., luft-
fartsvirksomhed, Aeroporto de Lisboa, Lissabon, 
Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 




Tap-Transportes Aéreos Portugueses, E.P., luft-
fartsvirksomhed, Aeroporto de Lisboa, Lissabon, 
Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 39; lufttransport af passagerer og gods. 
A 1176/79 Anm. 23. marts 1979 kl. 12,45 
I LJ 
Immuno Aktiengesellschaft fur Chemisch-
Medizinische Produkte, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 72, A-1220 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1; kemiske reagenser til videnskabelige 
formål, 
klasse 5, 
klasse 9, især videnskabelige instnmienter og appa­
rater, 
klasse 10, især kirurgiske og medicinske apparater 
og instrumenter. 
A 3497/79 Anm. 23. aug. 1979 kl. 10,40 
SUPERFLOR 
A/S Fibertex, fabrikation og handel, Postbox 8029, 
Svendborgvej 16, Aalborg, 
klasse 24: undervandingsdug (tekstilvare eller tek-
stillignende vare) af syntetiske fibre. 
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A 894/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,49 
ARTHUR D. LITTLE 
Arthur D. Little, Inc., a Corporation of the State 
of Massachusetts, fabrikation og handel, 25, Acom 
Park, Cambridge, Massachusetts 02140, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35, herunder udarbejdelse af studier og an­
visninger for udvikling, administration og ledelse af 
private og offentlige organisationer og virksomhe­
der, analyse af og udformning af finansiel-, produk­
tions-, lager- og distribueringskontrol, assistance i 
forbindelse med planlægning og virksomhedsdiffe-
rentiering og i forbindelse med køb og sammenlæg­
ning af erhvervsvirksomheder, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, teknisk og rådgiven­
de bistand (ikke vedrørende forretning) i forbindelse 
med videnskabelig forskning, produktudvikling, 
samfundsplanlægning og økonomisk udvikling, 
grundforskning og forskning i kemi, fysik og biologi, 
produkt- og procesudvikling og -forbedring (forsk­
ning), herunder indenfor fødevEtrebranchen til men­
nesker og djT, i forbindelse med farmaceutiske 
præparater, industrielle, kommercielle og militære 
varer og tjenesteydelser, markedsføringsforskning, 
assistance i forbindelse med databehandling. 
A 3630/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 9,04 
RAMSJØ 
Firmaet Frede Rasmussen, fabrikation, Hjerting 
Strandvej 175, Esbjerg, 
klasse 19: typehuse, 
klasse 37: byggevirksomhed. 
A 3637/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 12,49 
STÆRKODDER 
Aktieselskabet Roulunds Fabriker, fabrikation 
og handel. Hestehaven, Odense, 
klasse 7, herunder særlig drivremme (dog ikke til 
køretøjer). 
A 3734/79 Anm. 11. sept. 1979 kl. 9,04 
c/condecon 
A 2995/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,49 
BUTYRA 
Butyra, Schweizerische ZentralsteUe fiir Butter-
versorgung, handel, Wildhainweg 9, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: mejeriprodukter, herunder smør og er­
statningsprodukter herfor. 
A 3290/79 Anm. 8. aug. 1979 kl. 12 
M^BO* 
WAGO-Kontakttechnik GmbH, fabrikation og 
handel, Goebenstr. 52, D-4950 Minden/Wf., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektriske stik og bøsninger, klemlister, 
klemrækker, krokodillenæb, kabelsko, printspyd. 
Scandecor International Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Box 656, 751 27 Uppsala, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 16: plakater og fotoreproduktioner, herunder 
sådanne, der er i dørformat og sådanne, som kan 
sættes sammen til et motiv, der dækker større flader, 
tryksager til dekorative formål og postkort. 
A 3804/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 12,58 
METHODE 
Methode Electronics, Inc., fabrikation og handel, 
7447, West Wilson Avenue, Chicago, Illinois 
60656, U.S.A., 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 9: trykte kredsløb, elektriske paneler til 
printplademontering, elektriske strømsluttere eller 
koblingsled, elektriske trådviklere, støbte elektriske 
stik og bøsningspaneler, forbindelsesled mellem 
printplader, elektriske forbindelsesled mellem kab­
ler og printplader, elektriske sokler af enhver art, 
såsom transistorsokler, relæsokler, støbte rørsokler, 
elektriske samleskinner, strømfordelingsmidler, 
herunder elektriske ledninger og ledningsmonterin-
ger, selvbevægende elektriske kontakter, elektriske 
og elektroniske komponenter fremstillet ved hjælp af 
polymere tykfilm, måleinstrumenter. 
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A 1506/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,41 
THE AIRLINE OF PORTUGf̂ V. 
P O R T U G A L  
Tap-Transportes Aéreos Portugueses, E.P., luft-
fartsvirksomhed, Aeroporto de Lisboa, Lissabon, 
Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 39: lufttransport af passagerer og gods. 
A 3000/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,54 
Jacques Weiss, fabrikation og handel, 48, Rue du 
19- Janvier, 92380 Garches, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, især rør og rørledninger af metal, rørfor-
bindelsesstykker af metal, fittings af metal til rør-
forbindelsesstykker, rørfastgørelses- og -ophæng-
ningsindretninger af metal, tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) samt dele af metal til de nævnte 
varer, 
klasse 11, især vandledningsanlæg, vandledninger 
til badeinstallationer, sikrings- og reguleringstilbe-
hør til vandledninger, rør som dele af køle- og 
varmeanlæg, gasledninger, regulerings- og sikrings-
tilbehør til de nævnte rør og ledninger, rør som dele 
af gasinstallationer, rørfittings og andet tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) samt dele til de 
nævnte varer, 
klasse 17, især slanger (ikke af metal), rørforbindel-
sesstykker (ikke af metal), fittings (ikke af metal) til 
rørforbindelsesstykker, rørfastgørelses- og -ophæng-
ningsindretninger (ikke af metal), tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt dele (ikke af metal) 
til de nævnte varer. 




Melitta-Werke Bentz & Sohn, fabrikation og han­
del, Ringstrasse 99, D-495 Miiiden, (Westf.) For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: kaffe- og spisestel af porcelæn eller 
stentøj, kartoffelgryder, ild- og ovnfaste skåle, også 
med låg, skåle til bagning af brød, suffleskåle, 
pommesfritesgryder, ild- og ovnfaste tallerkener, ild-
og ovnfaste pander, æbleskivepander, stegegryder af 
stentøj. 
A 3859/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,29 
SNOB 
Snob Limited, fabrikation og handel, 27, Queen 
Anne Street, London WIM ODA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især beklaød-
ningsgenstande til kvinder og børn. 
A 5013/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,53 
r 
Oy Partek Ab, fabrikation og handel, SF-21600 
Pargas, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 11, 12, 17 og 19. 
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A 1507/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,42 A 5055/79 
TRANSPORTES 
AÉREDS PORTUGUESES 
Anm. 3. dec. 1979 kl. 9,03 
APPELLA 
P o R T U G A r 
Tap-Transportes Aéreos Portugueses, E.P., luft-
fgirtsvirksomhed, Aeroporto de Lisboa, Lissabon, 
Portugal, 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 39; lufttransport af passagerer og gods. 
A 4024/79 Anm. 27. sept. 1979 kl. 12,50 
MEGUM 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Reuterweg 14, 6000 Frankfurt am Main, 
Forbundsrepubliken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug til klæb­
ning af gummi på metal og andre råstoffer. 
A 4120/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 12,08 
ALRON 
Alron Chemical Co AB, fabrikation og handel, Box 
10001, S-22010 Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 2. 
A/S AppeUa, fabrikation og handel. Asylgade 
14-28, Odder, 
klasserne 29, 30, 32 og 33. 
A 5058/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 9,06 
OBERON 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, særlig parfume. 
A 5061/79 Anm. 3. dec. 1979 kl, 12,31 
PASPERTIN 
Kali-Chemie Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Hans-Bockler-Allee 20, 3000 Hannover 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 5066/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 12,53 
I I 
V .<••• # 
Jardine, Matheson & Co., Limited, fabrikation, 
Connaught Centre, 47th Floor, Connaught Road 
Central, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5053/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 9,01 
BARRltZ 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
A 5068/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 9 
DISCJOCKEY 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 32. klasse 30. 
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A 1638/79 Anm. 20. april 1979 kl. 12,33 
SPACAB 
SSAB Svenskt Stål AB, fabrikation, Birger Jarls-
gatan 58, S-114 29 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; elektriske rørkabler til jævnstrøm og 
vekselstrøm, elektrisk koblingsanlæg til at forbinde 
rørkabler med fordelingsanlæg og højspændingsled­
ninger, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
ale, faste, flydende og luftformige isoleringsmateria­
ler til elektrisk udst}^-, herunder rørkabler, 
klasse 37; anlægsvirksomhed i forbindelse med elek­
triske rørkabler, herunder bl.a. jordarbejde, byg­
ningsarbejde, nedlægning af rørkabler, elektrisk 
installationsvirksomhed, vedligeholdelse og repara­
tion af elektriske rørkabler og udstyr dertil, monte­
ring af komponenter til komplette rørkabler, 
klasse 40; forarbejdning og behandling af materia­
ler til ledningsbeklædning, til konduktorer og til 
andre komponenter til rørkabler. 
A 4732/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 9,02 
A 5006/79 Anm. 28.nov. 1979 kl. 12,45 
KABMOBILE 
Portakabin Limited, fabrikation og handel, Blue 
Bridge Lane, York YOl 4AS, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6; transportable bygninger af metal samt dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11; sanitetsinstallationer, toiletter til anven­
delse i mobile bygninger samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer, 
klasse 12; campingvogne og trailere (køretøjer), 
klasse 19; transportable bygninger (ikke af metal) 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
A 5010/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,50 
PUMA 
Adhesive AG, fabrikation og handel, Indu-
striestrasse 8, Birmensdorf (Ziirich), Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17; isoleringsbånd. 
DanskOst 
Amba 
Dansk Ost af 17.6.1977 A.m.b.a., handel, Vester­
gade 11, Århus, 
klasse 29. 
A 5011/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,51 
CAVILAX 
Espe Fabrik Pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, fabrikation og handel, 8031 Seefeld/Ober-
bayem. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; tandfyldemidler, tandlak, tandcement, tør-
remidler til tænder. 
A 5077/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,02 
A 4957/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,43 
COUNTRY ROAD 
Svenska Tobaks Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Maria Bangata 6,104 62 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
Schuhfabriken Otterbeck KG, fabrikation og han­
del, Quellenstr. 64, D-4330 Miilheim, Forbundsre-
pul3likken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
klasse 25. 
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A 4354/79 Amn. 18. okt. 1979 kl. 11,02 
Interferonfonden af 1979, København, laborato­
rievirksomhed, adresse: Slagteriernes Forsk­
ningsinstitut, Maglegårdsvej 2, Roskilde, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, des­
infektionsmidler, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
A 4876/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,45 
PRECU-WÅRMEBODEN 
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshiitte 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel. Kabel­
kamp 20, 3000 Hannover, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 41 253/11 Wz, for så vidt angår varmvandsop-
varmningsindretninger til flader og gulve, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11, herunder opvarmningsindretninger til 
flader og gulve. 
A 5022/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12 
ACTILANE 
Société Nationale des Poudres et Explosifs, fa­
brikation og handel, 12, Quai Henri IV, F-75181 
Paris Cédex 04, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. juni 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig imder nr. 518.169, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1. 
A 5026/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12,37 
Van den Esschert Import B.V., fabrikation og 
handel, Marconistraat 1, P.O. Box 98, Oldenzaal, 
Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 5028/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12.3^ 
Castro! 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4. 
A 5044/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,36 
CAPRICE 
South African Co-Operative Citrus Exchange 
Limited, fabrikation og handel, P.O. Box 1158, 
Pretoria, Den Sydafrikanske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
England under nr. 1117557, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: friske frugter og friske grøntsager. 
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A 4693/79 Anni. 9. nov. 1979 kl. 9,04 
Aa. Lieberkind Jørgensen ApS, fabrikation og 
handel, GI. Maglemølle, Næstved, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler. 
A 5012/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,52 
Moyiflex 
Luitpold-Werk Chemisch-pharmazeutische Fa­
brik, fabrikation og handel, Zielstattstrasse 9, 
D 8000 Munchen 70, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 5046/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,38 
Cedrico S.A., fabrikation og handel, 20, Rue de 
Geneve, 1003 Lausanne, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25; jeans, fløjlsbukser, sportsbeklædning, 
frakker, regnfrakker, nederdele og skørter, kjoler, T-
shirts, pull-overs, sweaters og strikkede trøjer og 
bluser, sokker, støvler, espadrillos. 
A 5048/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,40 
FELDEN 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 5049/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,41 
SYSCOR 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 5071/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 9,03 
SKATE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
A 5075/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12 
tkmcA 
Nordica S.p.A., fabrikation og handel. Via Piave 
33, Montebelluna (Treviso), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
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A 5029/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12,40 
Cætml 
Castro] Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4. 
A 5041/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12 
ITALCALOR 
Societa' Italiana Superior S.r.L, fabrikation og 
handel. Via Ennio 6/A, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 11 og 19. 
A 5045/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,32 
PERMAGUM 
Espe Fabrik Pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, fabrikation og handel, 8031 SeefeldyOber-
bayem, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 5; isoleringsmidler til tandtekniske formål, 
nemlig adskillelsesmidler til gipsmodeller ved frem­
stilling af kunststof-proteser, tandlak, aftrykmasse 
til tandlægebrug, tandfyldemidler. 
A 5116/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,50 
tfac. NeUemann Press Service ApS, reklamevirk­
somhed, Rosenøms Allé 11, København, 
klasserne 35, 39 og 42. 
A 5118/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 9 
COMPUCOLOR 
Nordland Communication-Bjame Rasmussen & 
Co. A/S, handel, Amaliegade 15, København, 
klasserne 9, 16 og 42. 
A 5119/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 9,01 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Henriksen og Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4. 
5127/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,37 
CAPOTEN-D 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hjertekarsygdomme og -forstyrrelser. 
A 5129/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 12,39 
HERCULES 
Niimberger Hercules-Werke GmbH, fabrikation, 
Nopitschstrasse 70, D-8500 Niimberg 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
O 
klasse 12; cykler, motorcykler og knallerter. 
A 5148/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 9 
NYAMY 
Plasty Spielzeug GmbH & Co. KG, handel med 
legetøj og sportsartikler, Postfach 80, D-6831 Neu-
lussheim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 28. 
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A 5079/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,34 
PHOSFLEUR 
Periflenir (Holdings) Limited, fabrikation og han­
del, Hangleton Lane, Ferring, Worthing, West 
Sussex BN12 6PP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske præparater og stoffer til brug i 
havebrugs- og landbrugsøjemed (ikke indeholdt i 
andre klasser), præparater til regulering af planters 
vækst. 
A 5081/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,36 
HOME STYLES 
Krauth & Benninghofen Corp., a Corporation of 
the State of Ohio, fabrikation og handel, 3001, 
Symmes Road, Hamilton, Ohio 45012, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20. 
A 5084/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,39 
LIQUIRONE 
Perfetti S.p.A., fabrikation og handel. Via XXV 
Aprile 7, Lainate (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
A 5093/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,53 
pH-5 Eucerin 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje, 
klasse 5. 
A 5105/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,32 
TORNADO 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasserne 9, 10, 14 og 42. 
A 5106/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,33 
HUNTING TARTAN I 
C.B. Møller & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Ryesgade 106, København, 
klasse 34. 
A 5107/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,34 
W 
McGregor-Doniger Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 666, 
Fifth Avenue, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 5108/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,35 
Wiggins Teape Limited, fabrikation og handel, 
Gateway House, Basing View, Basingstoke, 
Hampshire RG21 2EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske stoffer til desensibilisering af 
overfladen på krideret papir samt klæbestoffer til 
industrielle formål. 
A 5168/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,50 
HAY ASSOCIATES 
DENMARK 
Hay Associates, konsulentvirksomhed, 229, S. 18 
St., Rittenhouse Square, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19103, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 35. 
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A 5085/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,40 
SURF 
Perfetti S.p.A., fabrikation og handel, Via XXV 
Aprile 7, Lainate (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
A 5086/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,41 
CIU CIO' 
Perfetti S.p.A., fabrikation og handel. Via XXV 
Aprile 7, Lainate (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
A 5109/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,30 
IDEM 
Wiggins Teape Limited, fabrikation og handel, 
Gateway House, Basing View, Basingstoke, 
Hampshire RG21 2EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske stoffer til desensibilisering af 
overfladen på krideret papir samt klæbestoffer til 
industrielle formål. 
A 5133/79 Anm. 6. dec. 1979 kl. 13 
VANDAN 
Nybrol ApS, industri og handel. Hyldemor 6, 
Odense, 
klasse 21, herunder vandingsapparater. 
A 5141/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12,15 
CHRISTINEHOLM 
Samlarforetaget Collector AB, fabrikation og han­
del, Fack, S-20060 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 18. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-4868, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21. 
A 5147/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12,30 
Dalsup A/S, fabrikation og handel. Frydenlunds-
vej 30, Vedbæk, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i grønne farver, 
klasserne 31 og 42. 
A 5160/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,34 
VILLAGE PEOPLE 
Can't Stop Productions, Inc., a Corporation of 
the State of New York, underholdningsvirksom­
hed, sang- og musikudøvelse, 65, East 55 Street, 
New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 41: underholdnings- og uddannelsesvirk­
somhed. 
A 5161/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,35 
FARANDOL 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 5182/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 9,03 
ANTICA 
Nybrol ApS, industri og handel. Hyldemor 6, 
Odense, 
klasse 1. 
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A 5113/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,40 A 5203/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,33 
GAZIN 
Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
IrUcher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. juni 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 23 366/5 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: forbindstoffer, 
klasse 20: udleveringskassetter af kunststof til 
båndformet materiale. 
A 5135/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 10 
SCANITACO 
A/S Hotaco, fabrikation, Lundemarksvej 24, 
Holbæk, 
klasserne 11, 17 og 19. 
A 5164/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,38 
KUUSISTO-NEVERWAX 
Kuusiston Suksi Ky, fabrikation, Keskikan-
kaantie 25,15860 Salpakangas, HoUola, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28. 
A 5165/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,39 
RHODAZOL 
Hoechst AktiegeseUschaft, fabrikation og handel, 
Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: farvestoffer. 
A 5197/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 9,06 
GAVTYV 
Aktieselskabet Slots-Flødeis, fabrikation og han­
del, Klokkestøbervej 3, Odense, 
klasse 30. 
INGA 
Ideal-Standard GmbH, fabrikation og handel, 
Euskirchener Strasse 80, 5300 Bonn 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. J 
15386/11 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: stå-, hænge-, indbyggelige- og siddekum­
mer (bidets), mundskyllekummer, W.C.'er (kloset­
ter), pissoirkummer, W.C.-cistemer. 
A 5215/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 9,03 
HYGOPLAST 
Hygomat AG, fabrikation og handel, Alpenstr. 2, 
6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 17, herunder især kunststoffolieslanger til 
brug i apparater til automatisk overtrækning af 
toiletsæder før hver afbenj^telse. 
A 5218/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 9,06 
SIROTOR 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10; medicinske apparater, redskaber og in­
strumenter til brug for læger, elektromedicinske og 
dentale apparater, redskaber og instrumenter, dele 
til alle forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter. 
A 5269/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,33 
TUBULIN 
Laboratoires Polive-Wuhrlin S.A., fabrikation og 
handel, 7, Rue de Jura, 75640 F.'ris Cedex 13, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 523883, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: elastiske rørformede bind. 
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A 5138/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12 
f/l#0RO77Dl 
»Morotto« Ski Vertriebs-Gresellschaft mbH, fa­
brikation og handel, Wilhelmstr. 28, D-8000 Miin-
chen 40, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M46698/28 Wz, for så vidt angår beklædnings­
genstande, såsom eksempelvis støvler og sko, gym­
nastik- og sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), såsom eksempelvis ski, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, såsom 
eksempelvis støvler og sko, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande) såsom eksempelvis 
ski. 
A 5166/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12 
VISCO CORANDA 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: smøremidler. 
A 5221/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,26 
HEALTH WORKS 
THE J. B. WILLIAMS COMPANY, INC., a cor-
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y. 
10022, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, henmder ikke-medicinsk sæbe og sham­
poo, ikke-medicinske kosmetiske præparater og 
hårpræparater, skæludryddende præparater til hår 
og hovedbund, parfumerivarer og æteriske olier, 
klasse 5, herunder medicinsk sæbe og shampoo, 
medicinske kosmetiske præparater og hårpræpara­
ter, skæludryddende præparater til hår og hoved­
bund. 
A 5222/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,27 
TIROSH 
Pedro Domecq, S.A., fabrikation og handel, Jerez 
de la Frontera, Cådiz, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33; vin, spirituosa og likør. 
A 5223/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 12,28 
SORAKA 
Pedro Domecq, S.A., fabrikation og handel, Jerez 
de la Frontera, Cådiz, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5233/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 9,02 
BIG - BOX - SAMLING 
I. C. Halvorsen & Sønner A/S, betonvarefabrika-
tion. Lystrupvej 56, Risskov, 
klasserne 19 og 37. 
A 5235/79 Anm. 14. dec. 1979 kl. 12,26 
MODULEX 
A/S Modulex, fabrikation og handel, Billund, 
klasserne 9 og 11. 
A 293/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,21 
VELOSULIN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Grentofte, 
klasse 5. 
A 341/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,32 
INSULATARD 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
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A 5154/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,01 
Baruffaldi Frizioni S.p.A., fabrikation og handel, 
Via Cviriel 15, San Donato Milanese CMilano), 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 26. juni 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 19757 C/79, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7, 12 og 37. 
A 5244/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 9,06 
STARSHINE 
Leif Rømem, handel, Gardeniavej 8, Hørsholm, 
klasse 3. 
A 5261/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 12,58 
Magazijn »De Bijenkorf« B.V., fabrikation og 
handel,Damrak 90 A, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller veirer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, aødelstene, ure og andre kronometri-
ske instnmienter, 
klasse 18: laeder og laøderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, psirasoller og spadserestokke. 
A 427/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 9,02 
MEATTEC 
Firmaet Christian Korsbæk, fabrikation og han­
del, Rosengården 8, Aalborg, 
klasserne 6, 7, 9, 11, 21 og 37. 
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A 3365/78 (39A/79 - 532) 1483/80 A 4236/79 lA/80 - 3) 1502/80 A 2439/79 ( lA/80 - 7) 1521/80 
A 1968/79 (45A/79 _ 649) 1484/80 A 2140/79 lA/80 - 4) 1503/80 A 2472/79 ( lA/80 - 7) 1522/80 
A 1693/78 ( lA/80 _ 1) 1485/80 A 2167/79 lA/80 - 4) 1504/80 A 3173/79 ( lA/80 - 7) 1523/80 
2)A 1901/79 ( lA/80 — 1) 1486/80 A 2253/79 lA/80 - 4) 1505/80 A 2326/79 ( lA/80 - 8) 1524/80 
A 2079/79 ( lA/80 — 1) 1487/80 A 2413/79 lA/80 - 4) 1506/80 A 2548/79 ( lA/80 - 8) 1525/80 
A 2120/79 ( lA/80 _ 1) 1488/80 A 2436/79 lA/80 - 4) 1507/80 A 4223/79 ( lA/80 - 8) 1526/80 
A 1338/79 ( lA/80 _ 2) 1489/80 A 2196/79 lA/80 - 5) 1508/80 A 4225/79 ( lA/80 - 8) 1527/80 
3)A 2073/79 ( lA/80 _ 2) 1490/80 A 2422/79 lA/80 - 5) 1509/80 A 4237/79 ( lA/80 - 8) 1528/80 
A 2257/79 ( lA/80 — 2) 1491/80 A 3194/79 lA/80 - 5) 1510/80 A 4254/79 ( lA/80 - 8) 1529/80 
A 2274/79 ( lA/80 _ 2) 1492/80 A 4138/79 lA/80 - 5) 1511/80 A 4288/79 ( lA/80 - 8) 1530/80 
A 2292/79 ( lA/80 _ 2) 1493/80 A 4145/79 lA/80 - 5) 1512/80 A 4334/79 ( lA/80 - 8) 1531/80 
A 2393/79 ( lA/80 _ 2) 1494/80 A 4163/79 lA/80 - 5) 1513/80 A 2372/79 ( lA/80 - 9) 1532/80 
A 1927/79 ( lA/80 _ 3) 1495/80 A 4277/79 lA/80 - 5) 1514/80 A 2535/79 ( lA/80 - 9) 1533/80 
A 2107/79 ( lA/80 — 3) 1496/80 A 2231/79 lA/80 - 6) 1515/80 A 4185/79 ( lA/80 - 9) 1534/80 
A 4139/79 ( lA/80 — 3) 1497/80 A 2556/79 lA/80 - 6) 1516/80 A 4191/79 ( lA/80 - 9) 1535/80 
A 4134/79 ( lA/80 _ 3) 1498/80 A 2576/79 lA/80 - 6) 1517/80 A 4233/79 ( lA/80 - 9) 1536/80 
*)A 4141/79 ( lA/80 - 3) 1499/80 5)A 2577/79 lA/80 - 6) 1518/80 A 4219/79 ( lA/80 - 9) 1537/80 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4263/79 (lA/80 - 9) 1538/80 A 3113/79 (lA/80 - 10) 1543/80 A 3416/79 ( lA/80 - 11) 1548/80 
A 3783/79 (lA/80 - 11) 1539/80 A 3114/79 (lA/80 - 10) 1544/80 A 3467/79 ( lA/80 - 11) 1549/80 
A 2783/79 (lA/80 - 10) 1540/80 6)A 4172/79 (lA/80 - 10) 1545/80 8)A 5403/78 (27A/79 - 354) 1550/80 
A 2892/79 (lA/80 - 10) 1541/80 7)A 4173/79 (IA/SO - 10) 1546/80 
A 3112/79 (lA/80 - 10) 1542/80 A 3156/79 (lA/80 - 11) 1547/80 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 6: metalbeslag til vinduer og døre, beslagsmedearbejder, 
klasse 8, med undtagelse af bor. 
2) Anmelderens navn berigtiget til: 
Talisman Fumiture Limited. 
3) Anmelderens adresse berigtiget til: 
Lochtstrasse 71, 4054 Nettetal 2 - Leuth, Forbundsrepublikken Tyskland. 
4) Anmelderens adresse berigtiget til: 
34, Rue de l'Athénée, CH-1206, Grenéve, Schweiz. 
5) Anmelderens adresse berigtiget til: 
Palmfeltsvågen 19B, 121 63 Johanneshov, Sverige. 
6) og 7) 
Anmelderens navn berigtiget til: 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 9: vægte, bordvægte, transportbåndvægte, hjultryksvægte, vægte med digitalvisning, brevvægte, 
tællevægte, prisudregningsvægte, vejeapparater, apparater med digitalvisning til vægte og vejeapparater, 
vejeceller (dele af elektronisk udstyr til vejning ved registrering af materialedeformationer), apparater til 
fremskaffelse og optegnelse af data direkte fra vægte og andre vejeapparater, vægtstyrede app£irater til 
fyldning af beholdere, apparater til opdeling af materialer i portioner og apparater til vægtmæssig styring 
af gennemstrømmende materiale. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
771/74 2906/78 45/79 963/79 3241/79 
335/75 2973/78 100/79 1045/79 3824/79 
2877/76 3968/78 • 109/79 1236/79 3877/79 
1922/77 4529/78 148/79 1632/79 
1923/77 4993/78 205/79 2470/79 
3704/77 5240/78 213/79 2599/79 
410/78 5419/78 427/79 2800/79 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 178/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 42A/79 pag. 585, 
A 1433/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 36A/79 pag. 495, 
A 2593/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 42A/79 pag. 597. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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